




























　　　　　１年生：平成 22 年度生　79 名
　　　　　　　　　平成 23 年度生　79 名
２．実習期間：平成 23 年  月7 日～  月 22 日
　　　　　　　平成 24 年  月 23 日～ 月 28 日
３．実習所：平成 22 年度　幼稚園　54 ヶ所
　　　　　　平成 23 年度　幼稚園　57 ヶ所
４．調査日時：平成 23 年  月 27 日




　実習所は全  ケ所で、内訳は岐阜県 02、

















































その他 １～３件の曲　　　　　　　　　173 曲 260







































































































































































院大学短期大学部紀要 第 37 号 20』pp.4-48
・大森由美子「幼児の音楽表現活動に関する一考
察　―保育実習アンケートを通して―」『東海学
院大学短期大学部紀要 第 38 号 202』pp.49-55




























海女子短期大学紀要』 第 27 号 200
・『幼稚園 教育要領解説』文部科学省（フレーベ
ル館 2008）
・『保育所保育指針解説書』厚生労働省（フレーベ
ル館 2008）
